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ANNUAL REPORT 
OF THE 
Municipal Officers 
OF THE 
Town of Unity 
FOR THE MUNICIPAL YEAR 1931 
THORNDIKE, ME. 
NEWELL W H I T E , P R I N T E R 
1932 
ANNUAL REPORT 
O F T H E 
Municipal Officers 
O F T H E 
Town of Unity 
FOR THE MUNICIPAL YEAR 1931 
THORNDlKE ME. 
N E W E L L W H I T E , PRINTER 
1932 
Town Officers 
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
T 0 K N I G H T H E W A R D C W TAYLOR 
Collector and T r e a s u r e r — R C W H I T A K E R 
T o w n C l e r k — B E U L A B K N I G H T 
School C o m m i t t e e 
J O H N E D G E R L Y , H M B R O W N , DOROTHY JONES 
Supt of Schools—-G M D GRANT 
Constable—C L G A R N E T T 
Hehlth Officer—C M W H I T N E Y , M D. 
Sealer of Weights and Measures—W S M E R R I C K 
Fire W a r d — S A M U E L F A R W E L L 
Fire W a r d e n — L L O Y D T O Z I E R 
Selectmen's Report 
Report of Selectmen, Assessors and Overseers o f the P o o r 
For the Year Ending Feb. 2 0 , 1 9 3 2 
VALUATION O F T H E T O W N O F U N I T Y 
April 1, 1 9 3 1 
Heal estate, resident $ 3 8 1 4-75 
non-resident 9 7 5 7 5 
Total real estate $ 4 7 9 o 5 o 
Personal estate, resident $ 7 5 6 5 2 
Personal estate, non-resident 102x5 
Total personal estate 
Grand total $ 5 5 6 3 2 7 
Total value ol land $ 2 1 <1675 
Total value of buildings $ 2 6 8 3 7 5 
AMOUNT AND V A L U E O F P E R S O N A L P R O P E R T Y 
Value 
159 horses $ 1 4 1 5 0 
2 colts 3 to 4 vrs 1 2 5 
Scats 2 to 3 vrs 3 5 0 
2 colts under 2 vrs 1 2 5 
561 cows 2 0 8 3 0 
117 3 yr olds 3 7 7 5 
165 2 yr olds 4 7 1 5 
1762 hens over 5 0 in number 1 7 6 7 
$ 4 5 8 3 2 
4 
A L L O T H E R K I N D S O F P E R S O N A L P R O P E R T Y 
Stock in t r a d e $20825 
Small b o a t s 321) 
L o g s 30ii 
Pulpwood 1200 
Wood 900 
Musical ins t rument? 2575 
Radios 2525 
T r a c t o r s 2800 
$31445 
E X E M P T L I V E S T O C K AND P O U L T R Y 
1 6 4 1 year olds 
1 2 S sheep t o 3 5 in number 
7 3 swine t o 1 0 in number 
3 2 0 6 poultry t o 5 0 in number 
A P P R O P R I A T I O N S F O R T H E Y E A R 1931 
Rebate or discount on taxes $ 800.01) 
T o w n officers 1200.00 
Support of poof 2500.00 
Miscellaneous 400.00 
T o w n roads 4000.00 
Snow fence 
3d class maintenance 6 7 4 0 0 
Patrol , s ta te road 580.00 
S t a t e aid road 2065.00 
$356o 
619 
1049 
3206 
$8434 
Schools IGTOM.OO 
Repairs on school buildings 6 0 0 . 0 0 
Agriculture 1 1 0 0 . 0 0 
Agricultural equipment 2 5 . 0 0 
Lights and insurance 5 0 . 0 0 
Street lights 3 3 0 . 0 0 
Bridge note 1 7 0 0 . 0 0 
Same, interest 7 6 . 5 0 
Cemeteries 1 2 5 . 0 0 
Chemical engine supplies 2 5 . 0 0 
50-50 machine work 5 0 . 0 0 
Snow removal equipment 9 0 0 . 0 0 
Total appropriation $ 2 4 9 0 0 . 5 0 
State tax 4 -243 .75 
County tax 1 7 S 7 . 4 0 
Overlay 9 5 1 . 6 6 
Total $ 3 1 8 8 3 . 3 1 
No. of polls 243 
Rate .(>56 on $ 1 . 0 0 
A B A T E M E N T S 
Phil Carr, deceased $ 3 . 0 0 
Clyde Reynolds, paid in T r o v 3 . 0 0 
C Y Graffam, no radio 1 . 4 0 
Clair Lester, same 1 . 4 0 
Total $ 8 . 8 0 
T O W N O F F I C E R S 
G M D Grant, supt of schools $355.5(1 
fy 
C M Whitney, health officer 
Same, school physician 
T O K n i g h t . 1st selectman 
G R Hunter 2d 
C W Taylor , 3d 
R C Whitaker , coil and t reas 
Same, excise t a x coll 
Beula B Knight , town clerk 
Bernard Small , constable 
H M Brown, school com 
C W T a y l o r , same, 
John Edgerlv, same 
Erick Viekerv, fire ward 
Chas L Gannet t , constable 1 9 3 1 
J a c o b Ames, bal lot clerk 
Gladys Young, same 
Nellie Van Deets, same 
jack Van Deets, same 
T o t a l 
Appropriated by t o w n 
Overdrawn 
M ISC E L L A N EOUS E X P E N S E S 
T 0 Knight , cash expense 
C M Whitney, recording bir ths and deaths 
A .VI Small , same 
C W Taylor , cash expense 
Same, repair work on machinery 
Loring, Short & Harmon, office supplies 
Newell White, printing town report 
Clayton Hamlin, stamped envelopes '21.96 
T 0 Knight, auto to Augusta 6 . 0 0 
H E Ward, auto t<> Bangur 7 .00 
L 1 Dole, road machine blades 1 9 . 0 0 
John Woods, repairs on road machine 6 7 5 
Abbie | Ladd. tax receipts 5 . 6 5 
l.oring, Short & Harmon, town officers' supplies 2 5 . 5 0 
Geo W Varntv, care of town house 6 . 0 0 
Loring, ^hort Harmon, supplies 1+ 7o 
Treasurer of State, mother 's aid, Lizzie Speucer 7 .5d 
TO Knight, telephoning and p o s t a g e 7 2 0 
Beula B Knight, copving check list and t o w n 
warrants 5 . 0 0 
Newell White, tax receipts 3 . oo 
Loring, Short & Harmon, offiee supplies 3 0 0 
C W Taylor, Cash expense 5 . 8 0 
C H Goodhue, road machine repairs 1 4 . 6 0 
John Woods, repair work 1 .30 
T() Knight, auto to Belfast M P York case 5.0(i 
C M Whitnev, recording: bir ths and deaths 5 . 0 0 
Harold Ward, auto to OldtoWn 6 . 0 0 
^ Y Graffam, repair work 8 . 8 0 
Hurr Priming Co., filing cards 3 . 2 5 
Lloyd Tozier, office rent 2 5 . 0 0 
C M Carey, M D, recording b ir ths and deaths 1 .00 
Harold Ward, auto to Augusta 6 . 0 0 
T 0 Knight, cash expenses and a u t o out of t o w n 1 7 . 7 5 
R C Whitaker, paid Blackin^ton for col lect ions 4 8 . 0 4 
Total $ 4 4 7 . 3 0 
8 
R E S O U R C E S 
Appropriat ion $400.00 
Culvert ad jus tments 85.53 
Pool table licenses 20.00 
Dog t a x refund 11.25 
Int on bank stock 79.15 
R R and tel t a x 160.14 
S t a t e bridge refund 192.71 
Bal of overlay 351.66 
Bal excise t a x , from snow acet 8.07 
Int on daily deposits 22.09 
$1330.60 
Unexpended $ 8 8 3 . 3 0 
S U P P O R T O F POOR 
P a i d -
Clyde Reynolds, sawing for H Reynolds $ 2.50 
Ethel Rines, board of Minnie R v a n t 28.00 
T 0 K n i g h t , p o t a t o e s for Peter Lafland 2.25 
Donald F Humphrey, med. for E Reynolds 6.00 
J A Adams & Son, supplies, same 8.4-5 
H M Brown, committ ing R West t o B a n g o r 
Hospital U5 00 
C M Whitney, med. a t tendance t o Lafland family 24.25 
Same, E S t e w a r t 39.25 
Same, F Dorman - 00 
Maplewood Lumber Co., Inc., wood, P Lafland U50 
Same, supplies 27.12 
John Edgerly, cash paid for med. P2 Reynolds 
9 
Donald F Humphrey, med , same 6 . 0 0 
H M Brown, rent Jan. 27 to Mar . 27 , P Laf land 2 0 . 0 0 
Ethel Rines, board of Minnie R y a n t for March 3 1 . 0 0 
L L West, board and care of E S t e w a r t t o April 1 5 9 . 0 0 
Maplewt od Lumber Co , Inc., wood, P Laf land 4 . 5 0 
Same, supplies 3 0 . 8 8 
State Treas., care of Moreau and P a r s o n s children 4-16.01 
C E Mureh, wood, Peter Laf land 9 . 0 0 
Donald F Humphrey, med.. E Reynolds 6 . 0 0 
The H Goodman & Sons Co., supplies, M P York 1 9 . 7 5 
T 0 Knight, potatoes, Lafland family 3 . 0 0 
Maplewood Lumber Co., Inc., supplies F Dorman 3 1 3 
E E Chase, rent for F Dorman F e b 2 t o Apr 2 7 1 9 . 0 0 
CM Whitney, med at tendance t o F Dorman 5 . 5 0 
J A Adams & Son, supplies for E Reynolds 1 0 . 0 9 
J D Reed. med for same 2 0 0 
Ethel Rines, board and care o f Minnie R y a n t 3 0 . 0 0 
Henry Foster, milk for P Laf land family 4 8 . 4 0 
-Maplewood Luml>er Co., inc. wood for E Reynolds 6 . 7 5 
Same, supplies for Lafland family 3 0 . 6 1 
A N Hill man, board of 3 C y r w a v children 7 2 . 0 0 
C D Connor, wood for P Laf land 7 . 0 0 
Donald F Humphrey, med for E Reynolds 6 . 0 0 
J A Adams & Son, supplies for E Reynolds 9 - 1 3 
Mrs 1) L Black, board, of Perley Y o r k t o M a y 1 9 7 0 . 0 0 
Ethel Rines, board of Minnie R v a n t , M a y 3 1 . 0 0 
L L West, board of E S t e w a r t t o M a y 31 0 1 0 0 
Harold McFarland, supplies for E R e y n o l d s L 0 0 
Maplewood Lumber Co , inc, supplies for P Laf land 2 9 . 9 8 
C M Whitney, making affidavit R West 5 . 0 0 
H M Brown, rent for P Laf land M a r 27 t o J u n e 2 7 3 0 . 0 0 
10 
Ethel Rines, board of Minnie R v a n t 30 00 
Donald F Humphrey, med , E Reynolds 6.00 
J A Adams & Son, supplies, same 9,71 
Donald F Humphrev, med., s a m e 6 00 
Maplewood Lumber Co. , Inc , supplies P Lafland 30.04 
T 0 Knight , p o t a t o e s and beans, same 5.60 
Mrs . D L Black, board of Perley York t o July 14 40.00 
J A Adams & Son, supplies. E Reynolds 10.43 
C M Whitney, med. a t tendance to R Higgins 12 00 
E D Chase, rent for Dorman t o Ju ly 2 0 12 00 
Maplewood Lumber Co., Inc., supplies, F Dorman 7.28 
Same 5.5» 
C M Whitney, med. a t t a n d a n c e , F Dorman 21 25 
Peter H a r m o n & Son, c lothing, P York 7.50 
F^thel Rines, board and care Minnie R v a n t 31.00 
J A Adams & Son, supplies, E Reynolds 11-06 
M a p l e w o o d Lumber Co., Inc , wood, P Lafland 4.00 
Same, supplies 29.2b 
Donald F Humphrey, med., E Reynolds 6.00 
L L West, board and care of E S t e w a r t 61.00 
Mrs . D L Black, board of Perley Y o r k 35.00 
S t a t e Treas . , care of P a r s o n s and Moreau children 417.59 
Ethel Rines, board and care of Minnie R y a n t , Aug. 31.00 
J D Reed, med , E Reynolds - 0 ( ) 
Donald F Humphrey, med., E Reynolds 6.00 
A L Hillman, board of C y r w a v children 48.00 
Mrs. L H Adams, clothing, same 1^.00 
J A Adams & Son, same 6 75 
Maplewood Lumber Co., Inc., supplies, R 0 Foster 
family 1-98 
Maple wood Lumber Co., Inc., supplies, F Lafland 30.85 
11 
| A Adams & Son, supplies, E Reynolds 9 . 7 8 
H L Glines, supplies 0 R F o s t e r family 4 . 7 5 
CMCarev, M D. med. a t t e n d a n c e M r s 0 R 
Foster 3 . 0 0 
TO Knight, potatoes, P Laf land 1 . 0 0 
Maplewood Lumber Co., Inc. , wood, Laf land 6 . 0 0 
Same, E Reynolds 6 . 0 0 
Ethel Rines, board of Minnie R v a n t 3 0 . 0 0 
AN Hillman, board of Lillian and M a u r i c e 
Cvrway 4 . 0 0 
Donald F Humphrey, med for E Reynolds 6 . 0 0 
Maplewood Lumber Co., Inc., supplies P L a f l a n d 2 9 . 8 9 
L L West, board of E S t e w a r t 6 1 . 0 0 
A N Hillman, board of L and E C y r w a v 1 2 . 0 0 
Maplewood Lumber Co., Inc., supplies, F Dorman 1 4 9 9 
CMCarev, M. D., med. a t tendance , F D o r m a n 3 3 . 5 0 
E D Chase, rent, F Dorman, t o Oct . 1 2 1 2 . 0 0 
Harwell Bros., supplies, Dec. 8 , 1 9 3 0 t o M a r . 18 , 
1931, N P York 9 4 . 1 5 
Mrs. D L Black, board of Perley York 3 5 . 0 0 
J A Adams & Son, supplies for E Reynolds 1 0 . 2 3 
Donald Humphrey, med for E Reynolds 6 . 0 0 
Ethel Rines, board of Minnie R v a n t 3 1 . 0 0 
H M Brown, rent for P Lafland to Nov 2 7 5 0 . 0 0 
T 0 Knight potatoes for P 1 .afland 2 .00 ' 
Donald Humphrey, med for E Reynolds 6 . 0 0 
Fowler & Edgerly. wood for E Reynolds- 14-.00' 
Same, for P Lafland 2 0 0 0 
Ethel Rines, board of Minnie R v a n t 3 0 . 0 0 
J D Reed, med for E Reynolds " 2 2 5 
J A Adams & Son, supplies E Reynolds- 9 - 4 8 
12 
Same, 8.12 
Maplewood Lumber Co supplies P Lafland 31.68 
Same 28.98 
L L West, board E S t e w a r t Sept 3 t o Nov 3 0 55 00 
Wm A Thompson , burial of P York 75.00 
Mrs D L Black, board and care P York 40.00 
Benj H Cole, digging g r a v e P York 7.00 
A N Hillman, board of Lillian and Maurice Cvrway 
Sept 12 t o Sept 2 6 8.00 
Donald Humphrey, med for E Reynolds 6.00 
G K Foster , milk for Laf land family 49.70 
T 0 Knight , p o t a t o e s and beans P Laf lan 1 2.15 
J o h n Edgerlv, wood for Laf land family 1400 
C M Carey M D, med at tendance P Y o r k 8.00 
Ethel Rines, board of Minnie R y a n t 31.00 
Maplewood Lumber Co, supplies P Laf land 2346 
J A Adams & Son, supplies E Reynolds 7-66 
A N Hillman. board of Louise C v r w a y 18.00 
Same, E l e a n o r C v r w a v 18.00 
Same, Lillian and Maurice C v r w a y 36 00 
E D Chase, rent, F r a n k Dorman 12.00 
C M Carey M D, med at tendance same 30.00 
Maplewood Lumber Co, supplies same 384/ 
G H Foster , milk for F Dorman 2.1 i 
Donald F Humphrey, med for E Reynolds 0.00 
City of Belfast, supplies for M P York family 43.65 
A N Hillman, board of Louise and Eleanor Cvrwav 28.00 
J A Adams & Son, supplies for E Reynolds 8 0 ,1 
Est H L Trueworthv med for E Reynolds 1 0 ' 5 , ) 
L L West, board E S t e w a r t 44.28 
H M Brown, rent for Lafland family t o J a n 2 7 20.00 
13 
Maplewood Lumber Co, supplies tor Laf land family 
Ethel Rines, board of Minnie R y a n t 
A N Hillman board of Lillian and Maurice C y r w a y 
Donald F Humphrey, med for E Reynolds 
C M Whitney, med for E Reynolds 
Same, for E Stewart 
Same, for Lafland family 
G L Whitten, keeping 73 t r a m p s 
H Parkhurst, " 24 " 
Paid for T o w n Pooi 
Moreau and Parsons children 
Perley E York 
Eugene Stewart 
Peter Lafland family 
Eugene Reynolds 
Milford York and Higgins boy 
Other T o w n s 
Frank Dorman and Son, Belfast 
Robert Foster family, s t a t e 
Cyrway children ( 4 ) Old t o w n 
Minnie Ryant, s tate 
Geo West, state 
Richard Higgins, s tate 
91 tramps 
Total 
14 
Resources 
Appropriation $2500.0(7 
Rec'd from Belfast, Dorman 211.77 
S t a t e , R F o s t e r 9.73 
M R v a n t 365.00 
" George West 20.00 
" R Higgins 37.00 
Old T o w n , C v r w a v children 185.00 
S t a t e , A Smith 27.33 
John Moreau E s t a t e 75.73 
County of Waldo, care of t r a m p 40.00 
Doc from S t a t e , M R y a n t 31.00 
Same, Old T o w n , Cvrwav acct . 223.75 
$3726.31 
Overdraft $63.4-0 
P A I D F O R W O R L D WAR V E T E R A N S R E L I E F 
No. 1 By t o w n $310.00 
Rec'd from s t a t e 310.00 
2 By town $ 1 3 7 74-
Vouchers are recorded in " R e c o r d of Orders . " 
TOWN ROADS 
Geo Varney, gravel $ 9-70 
F r a n k Gerrish 25.50 
T 0 K n i g h t 5.00 
Basil Drew 96.50 
Fred Jones 7.50 
W W Reynolds 7.50 
r . 
Floriafi Strotit 7 . 5 0 
V D Reynolds 2 . 5 0 
T A Reynolds 8 . 7 5 
G R Hunter 2 0 . 5 0 
Harold Pushor 3 5 . 0 0 
Percv Weed, gravel (3 6 0 
H L Waning 2 0 . 0 0 
Nonis Pasbor 18 3 5 
Elwood Waning 10 0 0 
Clair Waning 3 6 . 0 0 
Harold Pushor 3 0 . 0 0 
John Hamlin 3 0 . 0 0 
Wallace Blanchard 7 . 5 " 
Florian Strout 7 . 5 0 
W W Reynolds 7 . 5 0 
Marshall Ward 7 . 5 0 
C A Berry 5 . 0 0 
Phil Libbv 1 3 9 6 
Geo Cvrwav •5.'00 
Geo Crosbv 5 0 0 
Frank Gerrish 2 4 . 5 0 
Clair Waning 4 0 . 0 0 
John Hamlin 4 0 . 0 0 
Harold Pushor 3 0 . 0 0 
William Reynold!' 8 . 5 0 
Floriail Strout 8 . 5 0 
Marshall Ward 8 . 5 0 
Mersel Woods 7 5 0 
Kendall Woods 5 . 0 0 
Percv Weed 2 4 . 3 0 
Percv Weed 2 . 6 5 
n : 
Alton Blanclianli 5.00 
Bert Penney 5.00 
Albert M a x i m 10.00 
T 0 K n i g h t 10 50 
Arthur Leonard. 4-.50 
Geo C vrway 10.00 
Chas Dean 6.25 
H L Crosby 3.0" 
H E Ward 13.00 
C layton lierrv 5 00 
John Edgerlv 37 50 
F r a n k Wal ton 5.00 
Alton B l a n c h a r d 2 50 
Albert Maxim 5.00 
Chas B o w m a n 7.50 
Same 10.00 
W E McGown 27.50 
I s a a c Stevenson 12.00 
John Hamlin 6.00 
Claude Pil lsburv 7 50 
Chas B o w m a n 13.75 
J a s Bi ther S 75 
Frank W a l t o n 42.00 
Geo Cry way 13.7o 
C W T a y l o r 97.00 
Otis Reynolds 7.50 
Geo Crosby 10.00 
Mart in Nickless 17.50 
Clyde Shorev 1.68 
T O K n i g h t 18.00 
Chas B o w m a n 5,00 
17 
Russell Good 
H K Ward 
Isaac Stevenson 
Ben Tweedie 
Clavton Berry 
Rov Walton 
H L Crosby 
A F McManus 
Claud Pillsburv 
Rosie Du forge 
Gerard Duplisse 
Claud Pillsburv 
A F McManus 
H E Ward 
Richard Cornforth 
Rosie Duforge 
Isaac Stevenson 
Ben Tweedie 
Gerard Duplisse 
Clayton Berrv 
Roy Walton 
Geo Cry wav 
Elwood Waning 
Wallace Blanchard 
Chas Bowman 
Bert Pennev 
G W Bridges 
Chas Dean 
Geo Cry way 
Jas Bither 
H L Waning 
7 . 5 0 
3 1 . 0 0 
7 5 . 0 0 
20.00 
2 1 . 2 5 
1 5 . 0 0 
5 . 0 0 
20 00 
10.00 
9 6 . 0 0 
10.00 
3 . 3 3 
5 . 8 3 
8 . 7 5 
4-1.90 
28.00 
28.00 
5 . 8 3 
5 . 8 3 
. 8 3 
3 . 3 3 
1 2 . 5 0 
10.00 
8 . 5 0 
1 0 . 6 3 
2 . 5 0 
4 0 . 0 0 
10 .00 
10 .00 
10.00 
1 0 . 3 0 
I s 
J a s Bither 3.75 
M a r t i n Nickless 17.29 
Warren Bridges 36.91 
C h a s Dean 14.90 
Geo Crosby 7.50 
C W T a y l o r 1 67 
J o h n Edgerly 52.5(1 
OtSfs Reynolds- 2.50 
Clyde Shorey 4.38 
E B Hunt 1.50 
E E York 11.60 
B L Myricb 11.50 
C W T a v l o r 79.30 
Albert M a x i m 50.41 
Geo C y r w a v 4.50 
John Hamlin 2.50 
Harold Pushor 42.13 
Same 5.15 
Percy Weed 7.50 
F S t r o u t 3,75 
R Pa lmer 5.00 
Chas B o w m a n 6.25 
G W Bridges 23.00 
Verne P o l a n d 22.50 
E Nichols 25.00 
Maurice Reynolds- 18.('0 
M a r t i n Nickle»s 11.25 
John Hamlin 20.00 
N L Bridges 13.00 
C P Whit ten 9.10 
T 0 K n i g h t 5.50 
19 
Percy Weed 
Marshall Ward 
R Palmer 
Isaac Stevenson 
Clayton Berry 
H E Ward 
Maurice Stevens 
John Edgerly 
T 0 Knight 
W A Bridges 
Clif Bean 
Ivan Rines 
Henrv Clark 
E Nichols 
Clayton Berry 
Gerard Duplisse 
H E Ward 
Martin Nick less 
Jas Bither 
Prank Walton 
Geo Cvrwav 
Martin Nickless 
Harold Pushor 
Olen Hunter 
R Palmer 
H H Harding 
Harold Pushor 
Vernon Tweedie 
Geo Stewart 
Whitney Cannon 
R Palmer 
3 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 5 0 
1 7 . 0 0 
4 . 5 0 
6.00 
1 . 2 5 
5 0 . 0 0 
1 4 . 0 0 
10.00 
6.00 
1.50 
5 3 . 7 5 
3 3 . 7 5 
6.00 
3.00 
7 . 0 0 
5.00 
1 . 2 5 
1 . 2 5 
6 . 2 5 
8 . 7 5 
2 3 . 5 0 
7 . 5 0 
7 . 5 0 
2 8 . 5 3 
7 . 3 5 
7 . 5 0 
2 4 . 0 0 
1 . 2 5 
1 .25 
2'f> 
Alton Libbv, plank 50.00 
W A Bridges 40.00 
G W Bridges 37.18 
P E Nickless 56.00 
Guv Stevens 30.50 
Mar t in Nickless 5.00 
Maplewood L u m b e r Co 13.01 
Kosie Duforge 3.00 
Chas Dean 10.00 
H E Ward 7.00 
I s a a c Stevenson 14.17 
Maurice Reynolds- 13.50 
Clayton Berry 6.66 
Otfs Reynolds 5.16 
M a y n a r d Stevens 5.91 
C W T a y l o r 8.90 
Arnold P a t t e e 2.17 
Geo C y r w a y 2.17 
Arthur Leonard 20.00 
L T a y l o r 2.50 
P E Bessev 17.00 
G R Hunter 41.25 
I J J a c k s o n 12.30 
Basil Drew 12.00 
J o h n Hamlin 2.50 
A F M a c M a n a s 1.50 
Maurice Stevens- 1.80 
H E Ward 4.50 
Otis Reynolds 1.50 
Otis Reynolds 4.32 
T 0 K n i g h t 9 50 
2*1 
W A Blanchard 
Mersel Woods 
John Hamlin 
T 0 Knighv 
•Geo Bridges 
H Harding 
Harold Pushor 
Xorris Pushor 
John Hamlin 
H L Waning 
Carl Goodwin 
E Waning 
Maplewood Lumber Co 
Same 
Henrv Barton 
T 0 Knight 
Isaac Stevenson 
C P Whitten 
Kendall Woods 
Harold Grady 
Neil Van Deets 
Same 
Geo Cry way 
Same 
C W Taylor 
Harold Grady 
H S Durant, plank 
Kendall Woods 
John Woods 
John Woods 
Mrs L H Adams 
Percv Weed, gravel 2.40 
Claude Mussey 8.00 
Kendall Woods 2.50 
T O K n i g h t 12.00 
Henry Bar ton 2 (10 
Harold Grady 2.00 
T 0 Knight , posts- 6.50 
Neil V a n Deets 6.90 
Same 2.50 
H E Ward 3.00 
John Edgerly 10.50 
May nard Stevens- 3.00 
Maurice Stevens 1.00 
(ieo Crosby 2.70 
Geo Reynolds 8.80 
Harold P a r k h u r s t 6.00 
Kendall Woods 1.00 
Cooper & Co, culverts 346 14 
Geo Crosby 1.35 
M B Winters 12.00 
J A Adams & Son, mater ia l 10.32 
H L Waning 6.25 
C N T a y l o r 49.00 
Geo Reynolds, bridge s tr ingers 10.00 
J B Viekery, plank 38.88 
T 0 K n i g h t 14.00 
J A Adams & Son 2.71 
Farwel l Bros, dvnamite 2.61 
Geo Bridges 9.50 
A W Clark 1.25 
O E Hunter, gravel 2.50 

H Fern's 5.28 
L W Ferris 3 17 
Arnold P a t t e e 3.00 
Geo C y r w a v 4.50 
Isaac S tevenson 7.50 
John Jones 4.66 
Neil VanDeets 2 33 
M a y n a r d Stevens 3.00 
Clayton Berry 3.H0 
C W Taylor , truck 101.00 
Gtis Reynolds 3.00 
Farwel l Bros, dynamitc- 100 15 
Gerard Dupleisse 10.50 
Neil VanDeets 18.00 
E B Hunt 3.00 
C W T a y l o r 37.50 
Gerard Dupleisse 3.00 
John Hamlin 43.73 
Wallace B lanchard 13.34 
N Wal ton 27.50 
Maurice Stevens 4.50 
Frank W a l t o n 12.33 
C N Chalmers, foreman 17.33 
C N Chalmers 3.00 
C E B a k e r 7.39 
C P Whit ten 8 00 
0 B Reynolds 8.00 
M Ward 8.00 
M Nickless 14.67 
VVm Reynolds 14 67 
Vinal Rines 2.33 
H P a r k h u r s t 18.89 
M B Winters 
C F Tvler 
G Littlefield 
\Y S Gardner 
Charles Simpson 
Same 
W S Gardner 
Charlie Simpson 
C N Chalmers 
C P Whitteo 
0 B Reynolds 
M Ward 
\1 Xickless 
\Ym Reynolds 
G Basford 
F Pagel 
M B Winters 
G Waugh 
K Crosby 
G Littlefield 
G Bridges 
G Waugh 
G Hunter 
H Gerald 
C F Tyler 
|ohn Edgerlv 
Cooper & Co, culverts 
Maplewood Lumber Co, mdse 
R Cornforth. gravel 
C E Baker 12.83 
T o t a l cost of l abor and mater ia l 
Expended bv s ta te , eompresser 
Same, shovel 
T o t a l cost ot road 
Available funds 
Overdrawn 
T H I R D C L A S S M A I N T E N A N C E 
H E WARD, foreman 
Chas Dean $ 1.25 
John Edgerlv 7.5(i 
A F M c M a n u s 5.00 
Geo C v r w a v 18.00 
J o h n Hamlin 33 75 
Rosip Duforge 08 50 
Harold P a r k h u r s t 70.25 
I s a a c Stevenson 82.00 
C W T a y l o r 44.75 
Clair Waning 45.00 
Ben Tweedie 18.00 
Clavton Berrv IS 00 
Gerard Duplisse I S 00 
Chas B o w n a n 18.00 
A F M c M a n u s 18 00 
Vernon Tweedie 12.00 
H E Ward 30.00 
Chas B o w m a n 6.00 
C W T a y l o r 22.00 
$1650.87 
71 56 
243.33 
$1965.76 
1965.74 
$ .02 

2 8 
M B Winters 12.00 
Lester Rines, gravel 1.70 
C W T a y l o r 13.50 
Geo C v r w a y 9.17 
Chas B o w m a n 5.83 
Geo C v r w a y 4.50 
Chas B o w m a n 4.50 
Frank W a l t o n 15 33 
Same 9.00 
Geo Crosby 9.00 
C W T a y l o r 15.00 
Otis Reynolds 7.50 
C W T a y l o r 6.00 
j a s Bither 24.17 
Frank Wal ton 24.17 
Geo C y r w a y 7.50 
Vernon Tweedie 7.50 
Lester Rines 3.00 
Geo Crosby 3.00 
C h a s Dean 9.00 
M H F l a h e r t y 8.00 
L B r a e k e t t 7 11 
Mrs . B A Fogg, board 5.14 
V H Ferr is 5.00 
L W Ferr is 3.00 
Geo C v r w a y 15.17 
I s a a c Stevenson 16.50 
Arnold P a t t e e 14.15 
C W T a y l o r 80.50 
J a s Bacon 3.00 
J o h n J o n e s 7.00 


Ml 
H Park hurst 53.78 
Guv Stevens 53.78 
Delbert Hamlin' 16.00 
I F Chalmers 3.00 
W S Gardner 48 33 
Charlie Simpson' 21.00 
C N Chalmers 44 33 
C E B a k e r 17.11 
C P Whitten 14.67 
0 B Reynolds 14.67 
M Ward 14.67 
Clayton Berrv 11.33 
Arnold Pat tee 13.43 
M a y n a r d Stevens 8.33 
Mart in Nickless 14 67 
Hiram Harding 14.33 
Arnold Hill 14.33" 
Blake Good 13 00 
Wm Reynolds 11.33 
Harold Pushor 5.67 
Geo Basford 14.67 
Fred Page) 14.67 
0 E Hunter 14.67 
A N Hillman 14.67 
Vinal Rines 8.33 
C Tyler 62 67 
Geo Bridges 42.67 
H H Gerald 53.7S 
H P a r k hurst 50 11 
Guy Stevens 52.56 
Maurice Reynolds 53 78 
Carl Connor 
Isaac Stevenson 
C W Taylor 
Geo Stewart 
Albert Maxim 
H Pushor 
G R Hunter 
Geo Waugh 
John Edgerly 
Delbert Hamlin 
Charlie Simpson 
Wm S Gardner 
C N Chalmers 
C E Baker 
CP Whitten 
0 B Reynolds 
M Ward 
C Berry 
A Pattee 
M Stevens 
M Nickless 
H Harding 
A Hill 
B Good 
Wm Reynolds 
Alton Revnolds 
G Basford 
F Pagel 
0 E Hunter 
A N Hillman 
Vinal Rines 
5 0 . 1 1 
5 2 . 5 6 
4 6 . 4 4 
5 1 . 3 3 
4 4 . 0 0 
2 0 . 7 8 
5 3 . 7 8 
1 8 . 6 7 
3 1 . 6 7 
2 9 . 3 3 
21.00 
4 3 . 0 0 
4 3 . 0 0 
2 0 . 6 1 
1 7 . 6 7 
1 7 . 6 7 
1 7 . 6 7 
1 7 . 6 7 
1 7 . 6 7 
3 0 0 
1 7 . 6 7 
1 7 . 6 7 
1 7 . 6 7 
1 7 . 6 7 
1 7 . 6 7 
7 . 3 3 
1 7 . 6 7 
1 7 . 6 7 
1 4 . 3 3 
.17 6 7 
u 
Len Reynolds 3.00 
I F Chalmers 1.00 
C F Tyler 70.67 
Geo Bridges 70.67 
G Waugh 70.67 
H Gerald 64.78 
H P a r k h u r s t 53.78 
Guy Stevens 64.78 
M Reynolds 62.33 
Carl Connor 50.11 
I Stevenson 59.89 
W T a y l o r 55.00 
G S t e w a r t 47 67 
G Hunter 64.78 
H P u s h o r 64.78 
A M a x i m 64.78 
M Stevens 41,56 
Delbcrt Hamlin 35.33 
J o h n Edgerly 50.00 
W S Gardner 43.00 
Charlie Simpson 21.00 
C N Chalmers 43.00 
E Baker 21.00 
C P Whitten 18.00 
0 B Reynolds 19.50 
M Ward 12.00 
C Berrv 18.00 
A P a t t e e 18.00 
M Nickless 18.00 
H Harding 18.00 
A Hill 18.00 
B Good 1 8 . 0 0 
Win Reynolds 1 8 . 0 0 
A Reynolds 16.6.7 
G Basford 1 S . 0 0 
F Pagel 1 8 . 0 0 
OE Hunter 1 3 . 0 0 
A Hillman 1 0 . 0 0 
V Rines 9 . 5 0 
L Reynolds K».0M 
G Cyrwav 2 . 0 0 
I F Chalmers 1 . 0 0 
C F Tyler 7 0 . 6 7 
G Bridges 6 4 . 0 0 
G Waugb 7 0 . 8 7 
H Gerald 5 9 . 8 9 
H Parkhurst -64.78 
G Stevens 6 4 . 7 8 
M Reynolds 6 4 . 7 8 
C Connor 3 7 . 8 9 
I Stevenson 5 8 . 6 7 
C W Taylor 3 9 . 1 1 
G R Hunter 6 4 . 7 8 
H Pushor 5 7 . 4 4 
A Maxim 54.0<l 
M Stevens 5 7 . 4 4 
G Stewart 2 0 . 7 8 
D Hamlin 3 0 . 0 0 
John Edgerly 4 0 . 0 0 
W S Gardner 2 9 . 6 7 
Chas Simpson ] 4 . 3 9 
Cooper & Co, culvert 5 9 . 9 8 
Same 102.70 
Maurice Reynolds ,gravel 2.40 
Len Reynolds, 7.50 
Lester Rines 1297.60 
J A Adams, mater ia l 7.74 
H M Clark 6.93 
C E B a k e r 13.61 
G Basford 6.67 
F Pagel 6.67 
Vinal Rines 3.33 
G C y r w a y 1.00 
C F Ty ler 26.67 
G Waugh 26.67 
Delbert Hamlin 2.67 
T o t a l orders drawn $8514.08 
Expended by s ta te compressor 24.89 
" " shovel 935,35 
T o t a l cost of road $9474.32 
Resources— 
Available from s t a t e $ 7 4 2 1 . 4 6 
" town 2 0 5 2 . 0 5 
Joint fund $9473.51 
Overdraft $ -81 
S T A T E AID M A I N T E N A N C E 
P a i d -
C P Whit ten, cut t ing bushes $ 4.50 



M B Winters 
H H Gerald 
H P a r k h u r s t 
M Stevens 
G R Hunter 
E Webber 
John Edgerlv 
M Ward 
E E York 
Maplewood Lumljer Co. 
L J Dole 
C N Chalmers 
T o t a l orders drawn 
Expended by s ta te , shovel 
Cost of road 
SNOW R E M O V A L 1 9 3 1 
P a i d — 
HI wood Waning 
F o w l e r & Edgerlv 
F r a n k C Gerrish 
Summer Bennett 
Walter Penney 
Benj Penney 
Merle Penney 
Bert Penney 
Clyde Shorev 
Blake Good 
W G Bumps 
41 
Chas Dinsmore 
John Reynolds 
J D York 
H L Waning 
Wm Tyler 
Arthur Dyer 
Edison Carr 
Geo Mitchell 
G R Hunter 
Grover Dobson 
Ernest Young 
Kenneth Clark 
Asher Douglass 
Alfred Clark 
Fred Xickless 
Martin Nickless 
Delbert Hustus 
W B Ashe 
John K Hamlin 
Wallace Blanch a rcl 
Henry Barton 
Ehvood Waning 
Harold Pushor 
Percy Nickless 
Albert Maxim 
Emery Post 
Harry Wilder 
Otis Reynolds 
H E Ward 
Geo Bridges 
Bernard Smith 
4 2 
Edwin Berry 2.52 
Irvin Berry 2.52 
H B Durant 2.52 
Llewellyn T a y l o r 2.52 
Kenneth Dei ico 2.52 
Norris Pushor 7.51 
C a r l Goodwin 22 96 
Arthur Dyer 1.15 
H L Waning 7.14 
Ar thur Dver 5.15 
F lor ian S t r o u t 1.26 
F o w l e r & Edger ly 4 T 2 5 
C E Mureh 1.40 
Delbert Hustus 1.12 
Ben j Penney 2.24 
Ber t Penney 4 4 8 
Henry B a r t o n 4.76 
Geo C v r w a y 16.50 
M R Walton. 4.06 
Geo Crosby 6 44 
D F Wal ton 4.90 
Alton Blanehard 7 00 
E A Vickery 7.50 
D S Price 0 00 
T o w n of Freedom 48.26 
J W Libby 6.16 
A L Berrv 12.32 
Chas Dean 7.09 
Rosie Duforge 5.32 
Nichols 22 02 
T o t a l $049.46 
bame 
Same 
SNOW ANI» I C E R E M O V A L 1 9 3 1 
Paid-
Fowler & Edgerlv 
Same 
Marshall Walton 
L A Shorey 
John Reynolds 
D F Walton 
Chas Dean 
Kenneth Tozier 
Geo Cyrwav 
C W Tavlor 
Chas Marshall 
C P Whitten 
Howard Gerald 
Preston Whitaker 
L P Foster 
Fowler & Edgerlv 
Same 
Ralph Waning 
Ed Walton 
Phil Libby 
M B Waning 
T 0 Knight 
Marshall Walton 
James Bacon 
Ivan Rines 
Lester Rines 
U F Walton 
4-4-
Gen Bacon 2 80 
Ivan Rines 2.80 
Geo Reynold^ 2.80 
Maurice Reynolds- 2.80 
Alton Reynolds 2.80 
Lester Burgess 2.80 
Clair Reynolds 2.80 
Otis Reynolds 2 52 
Blake Good 2.52 
Nickless W a l t o n 4.62 
Ralph Tweedie 2.52 
Charles Ames 2.52 
Bruce Dorman 2.52 
Howard Gerald 2.52 
C W T a y l o r 10.64 
Geo C v r w a y 1.26 
Chas Dean 3.78 
Kenneth Tozier 1.26 
T 0 K n i g h t 1.00 
Rosie Duforge 8.8b 
Edison C a r r 0 72 
Henry P o s t .98 
Summner Bennett 1.26 
Walter Penney 3.08 
Bert Pennev 3.36 
Benj Penney 3.08 
Merle Pennev 3.08 
Fred J o n e s 4.76 
Flor ian S t r o u t 5.04 
Norris Pushor 8.45 
Kenneth Denico 5.04 
Geo Mitchell 
G R Hunter 
Grover Dobson 
Merton Reynolds 
Wro Reynolds 
Percy Weed 
Ernest Young 
Clough Mosher 
Geo Cry way 
Fowler & Edgerlv 110.25 
Town of Freedom U - S f ' 
1 . 00 
.07 
1 . 0 0 
Ralph Waning 
Marshall Warn 
C W Tavlor 
JOINT SNOW R E M O V A L ACCOUNT 1 9 8 2 
Neil YanBeets, putting up snow fence 
Basil Drew, same 
Kendall Woods 
C P Whitten 
T 0 Knight 
Ralph Waning 
Marshall Walton 
H E Ward 
C A Berry 
Clough Mosher 
Rosie Duforge 
Geo Cvrvvav 
C W Tavlor, use of truck 
4 6 
F o w l e r & Edger lv , l a b o r w i t h t r a c t o r 123.110 
S a m e 37.50 
S a m e wing m a n 8.20 
S a m e " " 4.00 
Rosie Duforge, sanding 7.7<» 
Geo C y r w a v , s a m e 2.25 
C W T a y l o r , s a m e 5.85 
Geo C y r w a v , s a m e 6.60 
Neil VanDeets , s a m e 5.35 
T 0 K n i g h t , s a m e 3.6<> 
F o w l e r & Edgerlv , t r a c t o r 30 <H) 
S a m e 2.00 
Rosie Du forge 12.00 
Geo C y r w a v 3.45 
Neil V a n D e e t s 3.15 
F o w l e r & Edger lv , t r a c t o r 126.00 
S a m e , 42.50 
S a m e , wing m a n 8.40 
S a m e , " " 4.53 
J o h n Hamlin 8.00 
T o t a l $516 .58 
T o w n Road S n o w R e m o v a l 1 9 3 2 
Asher Douglass $3 .60 
SNOW R E M O V A L A C C O U N T 
Resources 
Exc i se t a x Feb . 2 0 , 1 9 3 1 , t o F e b . 2 0 , 1 9 3 2 $ 1 3 8 3 . 2 0 
Reimbursed bv s t a t e on j o i n t a c c t . 627 .00 
T o t a l $2010.20 
4 7 
Paid tor S n o w Removal 
Joint acct. 1 9 3 1 
Town acct . 1 9 3 1 
Joint acct 1 9 3 2 
Town acct . 1932 
Balance transferred miscel lanous acc t . 
C E M E T E R I E S 
C P Whitten 
Maplewood Lumber Co, fencing 
TO Knight 
K E York, mowing 
Mersel Woods, mowing 
John Woods, irons and staple? 
J A Adams & Son, hinges and nails, etc 
Total 
Appropriation 
R E B A T E OR D I S C O U N T ON T A X E S 
Paid R C Whitaker 5 % t o July 1 
" " " 2 # t o Dec. 1 
Appropriation 
4S 
Paid Cooper & Co 
C P Whitten for s takes 
$ 3 5 7 . 5 0 
7 . 5 0 
Unexpended 
P I K E D E P A R T M E N T 
Appropriat ion 
Paid J H Farwell , soda and repairs 
Unexpended 
Rec'd dog t a x 
Paid S t a t e Treas . 
$365.00 
$35 00 
$25.00 
6.13 
$18.87 
$139 00 
139.00 
S T R E E T L I G H T S 
Appropriation 
Paid Central Maine P o w e r Co 
Paid County Treas . , county t a x 
Paid S t a t e Treas . , s t a t e t a x 
N O T E S 
Paid The People's Nat'l Bank , bridge note 
Aug. 22 , 1931 
Apppropriation 
Paid The People's Nat ' l B a n k , int. on $ 1 7 0 0 . 0 0 
bridge note 
Appropriation $ 7 6 . 5 0 
Unexpended 
$330 00 
330 00 
$1787.40 
4243.75 
$1700 .00 
1700.00 
$65.43 
$11 07 
+0 
T E M P O R A R Y LOANS 
Rec'cl Federal Trust Co. 
Paid same 
MACHINE P A T R O L 5 0 - 5 0 
A L Me Manus 
Chas Dean 
Otis Reynolds 
CW Taylor 
John Edgerlv 
Appropriated 
Rec'd from state 
Overdrawn 
H I G H W A Y P A T R O L 
Appropriated by town 
Paid state 
Unexpended 
SNOW P L O W 
Portland Tractor Co. 
Appropriation 
Transferred from overlav 
H E D G E H O G S 
Paid hedgehog bounties 
COMMON S C H O O L : 
Paid for t e a c h i n g -
Gertrude Moulton 
E m m a Edgerlv 792.00 
Evelyn Waning 232.76 
M y r a Berry 249.38 
Edi th F o s t e r 213.75 
Mildred Madden 399.00 
R h o d o r a K n i g h t 357.00 
Dorothy K n i g h t 299.25 
Clarice G a r c d o n 210.00 
Evelvn K e n n a r d 285.00 
Fletcher Anthonv 1°5.00 
$39^5.14-
Teachers ' ret irement fund 90.00 
T o t a l $4025.14 
Paid for Fuel— 
C D Connor $ 14.00 
C E Dean 18.13 
Maplewood Lumber Co. 147.18 
G R Hunter 81.00 
Fowler & Ddgerly 104.50 
Consumers ' Fuel Co. 240.00 
Norris Pushor 30.00 
Harold J o n e s 9.00 
T o t a l $643.81 
Paid for Conveyance— 
F N Nelson $ 90.00 
E C Carlisle 444.00 
I v a Reynolds 98.00 
lone Mussey 171.00 
51 
0 . „ , . 1 8 5 . 0 0 Carl Goodwin 
Harold Ward ^ 
Eunice Means 1 4 1 . 
« ur J 2 4 OG OraWard 
c oh 9 9 . 0 0 Alice Frost 
Maurice Ward 6 0 0 0 
Total $ 1 4 7 6 . 7 5 
Paid for J a n i t o r s -
Maud Farwell $ 1 2 . 8 0 
Edith Foster 1 2 . 0 0 
Evelvn Waning 1 2 . 0 0 
Myra Berry 1 2 . 0 0 
Rhodora Knight 1 1 . 0 0 
Dorothy Knight 1 1 . 0 0 
Clarice Garcelon 7 . 5 0 
Fletcher Anthony 3 . 5 0 
Harold Jones 5 8 5 . 0 0 
Total $ 6 6 6 . 8 0 
Paid for Books and Supplies— 
Ginn & Co $ 2 8 . 9 4 
Lyon Carnahan 5 1 . 0 6 
Iroquois Pub Co 6 . 5 6 
Scott Foresman Co 1 1 . 6 4 
Howard & Brown 2 0 . 0 3 
Newell 5 . 0 0 
H L Palmer 4 . 1 6 
I A Adams & Son 3 . 9 1 
A Flannagan 4 . 6 0 
v>-
Maine Pub Health Ass'n 1.44 
Kenney B r o s & Wolkins 102.25 
Mrs. Clarence Madden 9.69 
E E B a b b 10.18 
S t a r k e v & Toner 30.00 
J L H a m m e t t & Co 4.92 
A N Pa lmer 9.90 
World Book C o 11.64 
Sadie B r o w n 2.16 
L W Gerrish 1.88 
American Express 1.41 
Macmil lan Co 1 6 4 6 
Ginn & Co 53.88 
Lyon & C a r n a h a u 5.30 
Allyn & Bacon 87.21 
American Book C o 2.76 
S c o t t Foresman 4.67 
D C Heath & Co .93 
The World Book Co 1.62 
J L H a m m e t t & Co 22.00 
Newell White 2.35 
Kenney Bros & Wolkins 1 35 
The Perfection F o r m Co 1.79 
E d w a r d E B a b b 7.01 
S tarkey & Toner 4.07 
Maine Pub Health Ass'n 1.88 
The Pa lmer Co .83 
The Papereraf ters 1.39 
Agnes Adams 1.88 
T o t a l 
Paid lor Insurance and Lights — 
C W Tavlor. insurance, buildings $ 8 9 . 0 0 
H E Oakes, insurance, liability 2 3 . 9 , > 
Central Maine Co, lights 4 3 4 6 
Total $ 1 5 6 . 4 1 
HIGH S C H O O L 
Paid lor Teacher— 
K W Barker $107(1 .02 
Velma Brown 4 4 7 . 9 4 
Clarence Madden. J t 1 0 5 2 . 8 3 
Evelyn Kennard 5 5 4 . 1 9 
Total $ 3 1 2 4 8 8 
A G R I C U L T U R E 
Paid M F Woodward for teaching $ 1 3 4 2 . 5 9 
Teachers' retirement (unci 9 5 . 0 0 
Total $ 1 4 3 7 . 5 9 
Resources 
Appropriated bv town $ 1 1 0 0 . 0 0 
From State and Fed'l Gov't 3 5 6 2 5 
Unexpended from 1 9 3 1 6 1 8 . 7 6 
Unexpended 
$ 2 0 7 5 . 0 1 
$ 6 3 7 . 4 2 
54 
A G R I C U L T U R A L E Q U I P M E N T 
Equipment $ 4.00 
M F W o o d w a r d 5 76 
J P Lippincot t C o 7,05 
M c G r a w Hill Book C o 5.84 
John Wilbur & Son 2.36 
Maplewood Lumber C o 23.76 
H M Clark 4 74 
World Book C o 12.12 
A N Palmer 3.29 
Papercraf ters 1.39 
Central Scientific C o 55.83 
T o t a l $126.14 
R E P A I R S 
P a i d -
Clair Waning; $11.00 
Harold Jones 25.00 
Same 25.00 
F o w l e r & Edgerly 2.75 
Harold J o n e s 5.00 
Maplewood L u m b e r Co- 1.32 
Ber t Car ter 62.80 
E d g a r F~rost 35.00 
Cooper & C o 24.09 
Harold Young 33.00 
Freeman P a t t e r s o n 18.00 
Benj Getchell 21.00 
E d g a r F r o s t 21 00 
Benj Getchell 
Edgar Frost 
Same 
Benj Getchell 
j A Adams cN Son 
( H Farwell & Son 
E I) Packard 
W B Arnold Co 
J A Adams & Son 
.\o_ves & Nutter 
Maplewood Lumber C<> 
B X Rackliff 
Kov F Copeland 
E S Thompson 
H M Clark 
Edward E Babb 
J A Adams & Sort 
Tui t ion 
Paid For common schools 
S U M M A R Y O F A C C O U N T S 
Town officers 
Miscellaneous expenses 
Support of poor, including t r a m p s 
Town roads 
Snow removal, 1931 , town 
Snow removal, joint account 
State aid road 
"it; 
Resolve road 847.7t 
Third class road 1650.81 
Third class road maintenance 677.76 
S t a t e aid maintenance 95.87 
P a t r o l road H13.5C 
Machine patrol 106.64 
Care of cemeteries 125.10 
S t a t e t a x 4243.75 
County t a x 1787.40 
Street l ights 330.00 
Bridge note and interest 1765.43 
Snow fence 365.00 
Rebate or discount on taxes <" 2e/c 110.30 
Same @ 5 % 678.35 
S n o w removal j o i n t acct 1 9 3 2 516.58 
" " town acct " 3.60 
High school teachers 3124 98 
Common school teachers 4025-14 
Agricultural teachers 1437 59 
Conveyance 1476.75 
j a n i t o r services 666.80 
Tuit ion 180.00 
Fuel 643.81 
Books and supplies 538.75 
L ights for schools 43.46 
Insurance on school buildings 112.95 
Repairs on school buildings 607.01 
Agri equipment 126.14 
Temporary loans 15500.00 
Snow plow 1500.00 
S t a t e aid road for 1 9 3 2 553.00 
57 
Tire department 
Dog tax 
Veterans World War Relict 
State pensions 
Interest on temporary loans 
Hedgehog bounties 
Gravel for resolve road 
State Treas. for Meadow Brook bridge 
$ 6 7 1 5 2 . 5 3 
T O W N 
$ 5 0 0 . 0 0 
3 0 0 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
2 5 0 0 
$ 3 0 7 2 5 . 0 0 
FINANCIAL STANDING O F T O W N 
Resources 
Due from state, hedgehog bounties 
Duefrome Old Town, Cvrwav acc t . 
Due from state, Minnie R v a n t 
Uncollected taxes, 1 9 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 5 - 2 6 - 2 7 - 2 8 
Due on 1929 tax 
One on 1930 tax 
Due on 1931 tax 
6 . 1 3 
139.0(1 -
4 4 7 . 7 4 • 
3 8 4 . 0 0 " 
2 2 7 . 5 2 
2 . 2 5 
1 2 6 . 3 0 
2 4 0 0 . 0 0 
P R O P E R T Y O W N E D B Y 
Town House 
School property 
One-half interest in grader 
Road machine 
One-fifth interest in sealers weights and 
measures 
$ 3 . 5 0 
2 2 3 . 7 5 
3 1 0 0 
9 7 . 2 5 
6 8 9 8 
3 6 2 . 1 9 
2 2 4 8 . 8 6 
r> s 
Cash in treasury 218.21 
$3253.74 
Liabil i t ies 
Due t o w n officers, es t imated $ 9 5 0 . 0 0 
Due school a c c t r o3A2 
Due Agr'l Dept. 6 3 7 . 4 2 
Outstanding bills, es t imated 2 0 0 . 0 0 
$1840.84 
Balance in favor of t o w n $1412.90 
Meadow Brook bridge note clue $ 2 4 0 0 . 0 0 
Respectfullv submit ted, 
T O K N I G H T 
H E WARD 
C W T A Y L O R 
Selectmen of Unity. 
L I S T UNPAID T A X E S 
Resident 
Wilmuth Ashe $ 21.60 
George Bacon 27.32 
J a m e s Bacon 32.00 
Charles B o w e r m a n 3.00 
J a m e s Bi ther 4.40 
William Bumps 5.80 
A J Carlisle 65 56 
H L Crosbv 91.48 
A W Clark 84.20 
5 9 
3 . 0 9 
5 9 . 8 0 
4 0 . 4 0 
4 . 4 0 
3 . 0 0 
4 7 . 8 2 
, u o * 7 4 7 6 
VVUH 1 5 8 . 9 0 W A Giles 
Frank Gerrv 
G D Gerald 
Mrs Charles George 
Kenueth Clark 
Hattie Dobson 
Grover Dobson 
0 P Dunton 
Arthur Dyer 
Fred Fai well 
3 6 . 6 0 
1 + 5 . 5 2 
2 2 . 4 0 
Zeph Good ^' * 
„ . 9 . 2 4 Halsey Hunt 
Lutie Hunt 
John Hamlin 
Fred Jones 
A F McManus 
Truman Morton 
Martin Nickless 
Ira Parkhurst 
Edwin Parkhurst 
Manley Parsons 
Geo H Reynolds & Son 
Howard Reynolds 
Lillian Reynolds 
Cony Robinson 
Heirs of Moses Stevens 
Arthur Simpson 
Benj Tweed ie 
William Tyler 
Gus Ward 
20.00 
4 4 . 7 8 
1 4 . 2 0 
7 6 . 1 6 
1 . 4 0 
4 7 . 6 0 
8 . 4 0 
16.80 
3 . 0 0 
4 3 . 0 0 
3.O0 
3 9 . 7 0 
3 . 0 0 
3 4 . 2 0 
1 5 . 6 0 
3 . 0 0 
3 . 0 0 
4 9 . 7 2 
6 0 
John Woods 
Flovd Winship 
Lizzie Weed 
Manley Waning 
Harry Waning 
Non-Resident 
Sullivan Braley 
Heirs of E r a s t u s Braley 
Wal ter Braley 
Percy Bessev 
Heirs o f C J B a r t l e t t 
Nettie Chamberla in 
Eli Gregory 
Frederick Hall 
Albert Higgins 
Arthur J a c k s o n 
Ralph Johnson 
F A Nichols 
George and Charles Reynolds 
George Trull 
Fred Webber 
103,80 
99.76 
53.00 
105.14 
86.44 
$1818.96 
$ 2.80 
14.00 
8.40 
10.12 
117.60 
2.80 
16.80 
22.40 
11.20 
1 1 2 . 0 0 
16 80 
71.65 
.93 
5.60 
16.80 
$429.90 
T o t a l unpaid t a x $ 2 2 4 8 . 8 6 ' 
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Collector's Report 
DR 
Due on taxes of 1 9 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 5 - 2 6 - 2 7 - 2 8 $ 9 7 . 2 5 
" 1929 2 5 5 2 4 
193'i 1 0 3 1 . 5 0 
Tax commitment of 1931 3 1 8 8 3 . 3 1 
Supplemental tax of 1931 188.60 
Received interest on taxes 8 . 8 9 
3 3 4 6 4 . 7 9 
C R 
Paid treasurer taxes ot 1 9 2 9 8 1 8 6 . 2 6 
1 9 3 0 6 6 9 . 3 1 
1931 2 9 0 2 5 . 6 0 
order of rebate a t 5 % 6 7 8 . 3 5 
2°Jc 110.30 
interest on taxes 8 . 8 9 
Due taxes of 1 9 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 5 - 2 6 - 2 7 - 2 8 9 7 . 2 5 
1929 6 * . 
1936 3 6 2 . 1 9 
1931 2 2 4 8 . 8 6 
Abatements 8 . 80 
$ 3 3 4 6 4 . 7 ! ) 
k C W H I T A K E R , Collector 
6 2 
Treasurer's Report 
Feb 2 0 , 1 9 3 1 , cash in the t reasury $ 1056.22 
Received— 
F o o l table licenses 20.00 
Beula B K n i g h t , dog licenses 139 00 
G M I) Grant , ad jus tment school book acct . 10.71 
Cooper & Co , ad justment road mater ia l acct . 85.53 
Federal T r u s t Co., interest on daily deposits 22.09 
E B Hunt, from the Moreau e s t a t e 75.73 
Citv of Belfast , pauper acct . 211.77 
" Old T o w n , same 185 32 
County of Waldo, t r a m p acct . 4-0 00 
Waldo T r u s t Co., final dividend 55.37 
Tui t ions 1465 00 
Federal T r u s t Co , bridge loan 2400.00 
Same, temporary loans 15500.00 
S ta te , porcupine bounty 4.75 
5 0 - 5 0 machine pat ro l 100.00 
interest on bank stock 79.15 
5 0 - 5 0 h ighway 50.00 
j o i n t snow removal 627.00 
pauper acct 769 06 
third class road 1650.85 
s ta te aid road 6461 22 
special resolve road 806.41 
dog license refund 11.25 
s ta te pensions 3 8 4 00 
0 3 
school fund 2 3 5 4 . 2 0 
for vocational education 3 5 6 . 2 5 
R. R. and Tel. t a x 1 6 0 . 1 4 
state and state aid h ighway maintenance 3 5 . 1 0 
bridge acct. refund 1 9 2 . 7 1 
Collector. Collector's order of rebate @ 5 % 6 7 8 . 3 5 
Same, 2<^ 1 1 0 . 3 0 
1929 taxes 1 8 6 . 2 6 
1930 taxes 6 6 9 . 3 1 
1931 taxes 2 9 0 2 5 . 0 0 
interest on taxes 8 . 8 9 
excise tax 1 3 8 3 . 2 0 
$ 6 7 3 7 0 . 7 4 
Paid town orders $ 6 7 1 5 2 . 5 3 
Cash in hands of treasurer 2 1 8 . 2 1 . 
$ 0 7 3 7 0 . 7 4 
K C W H I T A K E R . Treasurer 
Unity, Maine 
REPORT OF T H E T R E A S U R E R AND T R U S T E E S O F T H E 
C E M E T E R Y AND B E N E V O L E N T FUNDS 
Received of Mrs M Z Bradstreet , t o 
be known as the T h o m a s Brad-
street Cemetery Fund $ 5 0 . 0 0 
I n t e r e S t " _ I I $ 5 0 . 7 7 
6 4 
Other cemetery funds and interest 2974.90 
$3025 67 
Paid tor care of lots 121.15 
Balance $2904.52 
Joseph Farwel l Benevolent fund and interest $2930.55 
Paid for benevolences 43.00 
Balance $2887.55 
Agricultural benevolent fund and interest $454 51 
R C W H I T A K E R , Treasurer 
E D C H A S E , 
T 0 K N I G H T 
J 0 P I L L S B U R Y 
Trustees. 
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Superintendent's Report 
To the Superintending School C o m m i t t e e and Citizens ot 
I'nity: 
I herewith present to YOU a report of y o u r schools to-
gether with the financial s tanding . 
The same teachers as last reported continued in service 
until the end of the school vear. 
Following I give vou a list of teachers employed, their 
salarv and number ot scholars in school . 
Place Teacher Wage No. pupils 
Village Gram Gertrude M o u l t o n $ 2 2 31 
Inter. Emma Edgerly 2 2 29 
Prim. Mildred Madden 19 3 0 
Farweil's Rhodora K n i g h t 17 16 
Wood's Dorothy K n i g h t 15 9 
Worth Fletcher Anthonv 1 5 17 
Your schools are in excellent condit ion both in scholar-
ship and morals Yon have only t w o pupils below grade ac-
cording to age in the entire t o w n . 
Your teachers are efficient and p a i n s t a k i n g in their work 
being satisfied only when the pupil does his or her best . 
While we have practically the entire support and coopera-
tion of the parents there are a few cases where it sh ould be-
better, and I assure vou t h a t it is merited and would be much 
appreciated 
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Repairs 
Extensive repairs were made on the high and grade 
schools. The seats a t the high school received a new finish, 
as did the entire w o o d w o r k of the building. A picture mould-
ing w a s put in place and a n o t h e r moulding which serves as 
a support for the pictures. 
The grade rooms were all thoroughly renovated and the 
rooms re-lighted t o comply with s t a t e requirements. The 
well a t the grade schools w a s thoroughly cleaned and a new 
standard curb placed on it. 
You will note t h a t three teachers last year took advant-
age of the ac t . This year we have one elementary teacher 
and the three of the high school w h o are members. The oth-
er teachers come under the old pension law, or do not care 
t o enroll. 
Teachers ' Ret irement Fund 
F I N A N C I A L R E P O R T 
Resources 
Amount unexpended last vear 
raised by town 
i*aised4o£-laborat-OF¥-
rec'd from s t a t e 
rec'rl from tuit ion 
$ 1 1 4 9 5 
6700.00 
• 75.00-
2354.20 
1465.00 
Amount avai lable $10709 .15 
Expenditures 
Teachers 
Fuel 
C o m m o n 
$ 4 0 2 5 . 1 4 
4 1 8 . 8 1 
High 
$ 3 1 2 4 98 
225.0(1 
Janitors 
Conveyance 
Books 
Supplies 
Tuition 
Amount 
T o t a l 
Unexpended 
Due from B u r n h a m 
Repairs 
Amount unexpended last year 
raised by town 
Amt available 
Amt expended 
Overdrawn 
Agriculture 
Amt unexpended last year 
Amt raised bv town 
Amt from State and Fed G o v t 
Amt available 
Paid Mr Woodward 
Amt unexpended 
Paid Mr Woodward by t o w n 
Same bv State 
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Agricultural Equipment 
Amt unexpended last y e a r $56.23 
Amt raised 25.00 
Available $81 23 
Aiut expended $ 1 2 6 . 1 4 
Overdrawn 4 4 . 9 1 
81.23 
Insurance and Lig hts 
Amt unexpended $90.43 
Amt raised 50.00 
Amt avai lable $140.43 
Paid M r T a y l o r $ 8 9 . 0 0 
Mr Oakes 2 3 . 9 5 
For l ights 4 3 4 6 
$ 1 5 6 4 1 
Amt overdrawn 1 5 . 9 8 
140.43 
F I N A N C I A L S T A T I S T I C S 
School Teacher Weeks Salary 
V. Gram. Gertrude Moul ton 3 6 $792.00 
Inter . Evelyn Kennard 1 5 285.00 
E m m a Edgerlv 21 462.00 
Prim. Same 1 5 330.00 
Mildred Madden 21 399.00 
Farwel l ' s Evelvn Waning 15 232.76 
Rhodora Knight 21 357.00 
Worth M v r a Berrv 15 249.38 
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Wcods 
Retirement 
Clarice Garcelon 
Fletcher Anthony 
Edith Foster 
Dorothy Knight 
Evelvn Waning 
Myra Berry-
Edith Foster 
14 
7 
15 
2 1 
Total 
In reserve tor Dorothy Knight under the retire-
ment act 
H.S. Prin. K W Barker Spr ing 
Asst. Velma Brown 
Prin. C E Madden, J r . F . & W. 
Asst. Evelyn Kennard 
Amount 
2 1 0 . 0 9 
1 0 5 . 0 0 
2 1 3 . 7 5 
2 9 9 . 2 5 
3 1 . 5 0 
3 1 . 5 0 
2 7 . 0 0 
$ 4 0 2 5 14 
$ 1 5 . 7 5 
$ 1 0 7 0 . 0 2 
4 4 7 . 9 4 
1 0 5 2 . 8 3 
5 5 4 . 1 9 
$ 3 1 2 4 . 9 8 
Present S a l a r y 
High School Prin. $ 1 9 0 0 . 0 0 
Same, Asst. 1 0 0 0 . 0 0 
Agriculture Ins t ruc tor 2 0 0 0 . 0 0 
All the schools have been in session and paid in full tor 
36 weeks. 
Conveyance T a b u l a t e d 
E C Carlisle 
Iva Reynolds 
Eunice Means 
Ivan Mussey 
Harold Ward 
$ 9 8 . 0 0 
1 4 1 . 7 5 
$ 4 4 4 . 0 0 
2 3 9 . 7 5 
1 7 1 . 0 0 
1 6 4 . 0 0 
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F N Nelson $ 9 0 . 0 0 
Alice F r o s t 9 9 0 0 
189.(10 
Maurice Ward 81.00 
Carl Goodwin 185.00 
T o t a l $1476.75 
Harold Ward conveys his child and that of Mr Crosby. 
He was not paid in full last y e a r by t w e n t y dollars. Mau-
rice Ward conveys four children, three of whom are more 
than t w o miles from school. The other , a little girl, nearly 
the t w o miles. 
Fuel 
C D Connor $ 1 4 . 0 0 
C E Dean 18.13 
Norris Pushor 30.00 
Consumers ' Fuel Co 240.00 
Maplewood Lumber Co 104 18 
Harold J o n e s 9 00 
G R Hunter 81.00 
F o w l e r & Edgerlv 87.50 
$643.81 
J a n i t o r s 
Harold Jones $585.00 
Evelvn Waning 12 00 
M v r a Berry 12.00 
Edith F o s t e r 12 00 
R h o d o r a K n i g h t 11.00 
Dorothv K n i g h t 1L00 
Clarice Garcelon ( oO 
Fletcher Anthonv 3 ' 5 ( ) 
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Maude Farvvell 11' .80 
$060.80 
Special 
Those who attended the Washington P r o g r a m given In-
die grade schools were much pleased with all par ts , and es-
pecially noted the marked improvement in singing. 
We are much indebted to our teachers who through their 
School leagues have made it possible to have Mrs Reta 
Trask give special instruction in singing, thus making the 
pbove mentioned program the more en joyab le . 
Besides paying a dollar and a hal f per week for musical 
instruction the League has paid for Current Events used in 
the school and too have purchased several books for their 
library. 
The League meetings are conducted by members of the 
school. They have regular officers who beside raising funds 
prepare their weekly program. 
The League at Harwell's Corner under the supervision of 
Mrs. Knight is doing good work and expects to have funds 
enough to purchase paint for their school room. 
A P P R O P R I A T I O N S 
^ou will find recommendations for school appropr iat ions 
tinder the report of your Budget Commit tee . 
HIGH S C H O O L 
fhe high school opened in September with Mr. C. E. Mad-
den, Jr as principal, Miss Evelyn Kennard , ass is tant and 
Mr. Woodward continuing as i n s t r u c t o r of agriculture. 
We were indeed fortunate in securing so efficient instruct-
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ors thus being able t o continue our high standard ofscholar-
ship. 
We are justly proud ot our school and appreciate the 
work our teachers are doing as well as the response of our 
student body. 
We have an enrollment of 6 5 students . Boys, 30; Girls, 
35 ; Freshmen, 17 ; Sophomores , 17 ; Juniors , 17 and Seniors, 
14. Tuit ion pupils 2 7 ; Troy , 15 ; Thorndike, 9; Burnham, 2 
and K n o x , 1. 
Average a t tendance for first term w a s 9 7 % plus. 
Fol lowing 1 am pleased t o give you the financial state-
ment of the various school organizat ions trom Sept. 14, '31, 
t o Feb. 2 4 . ' 32 . 
Athletic Association 
T o t a l cash received 
T o t a l cash paid out 
$ 3 7 5 4 7 
261 24-
Cash on hand 
(Signed) Wm Glines, Treasurer . 
Senior Class 
T o t a l cash received 
$114 .23 
$120.0(5 
Senior Class 
T o t a l cash received 
T o t a l cash paid out 
$120.00 
61.7N 
Cash on hand $58.28 
(Signed) Evelyn Ashford, Treasurer. 
J u n i o r Class 
T o t a l cash received < $ 843 
7:5 
Total cash paid out 4- 3 9 
$ 4 . 0 4 
(Signed) Olive Spinney, Treasurer . 
S o p h o m o r e C l a s s 
Total cash received $ 1 0 2 . 0 0 
Total cash paid out 1 0 2 . 0 0 
No cash on hand 
^Signed) El la Glines, T r e a s u r e r . 
F r e s h m a n Class 
Total cash received $ 9 . 8 0 
No expenditures 
(Signed I J u n i o r G r a y 
The monev is deposited in the bank and all t r a n s a c t i o n s 
are done in a business like manner . 
Agriculture 
The following table shows the enrol lment in Vocat ional 
Agriculture: 
Class No. Res. of Unity 
Seniors 5 1 
Juniors 4- 3 
Sophomores 5 
Freshmen 3 
Total 17 11 
The bovs, with Mr W o o d a r d ' s ass i s tance , have built a 
hot bed on the school grounds. I feel certa in t h a t this will 
be lound very beneficial for the b o y s and should be patron-
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ized bv the townspeople. 
The projects carried by the bovs, while excellent, never-
theless s o m e w h a t discouraging, as their income was com 
parat ively small. 
Remember, please, t h a t our schoolroom doors, both ele-
m e n t a r y and high, are a l w a y s open t o visi tors and sepeciallv 
t o parents Call, please, and visit your children. They will 
enjoy it and t o o it serves t o encourage the teacher. 
In closing I wish t o thank all for the hearty cooperation 
given me and for the support extended your schools. 
Respectfully submitted 
G M D GRANT 
Report of Town Clerk 
M A R R I A G E S 
1931 
Sept 25 Kenneth W Barker and Sadie W B r o w n . 
Sept 3n Frank C Gerrish and M a r g a r e t R S a r g e n t . 
Oct 5 Leonard R Pa lmer J r and I r m a I Harding. 
Oct 8 Norman L Bridges and B e r t h a G Jones . 
Oct 17 Harold M P a r k h u r s t and Helen F W a r d . 
Dec 13 Lindley F York and E u d o x i a E Call 
Nov 27 Raymond A Hunter and Hazel M T r a s k . 
jan 18 Edward A Carlisle and Suzanne Mamie . 
Mar 14 Leon H Cook and Dorothy F S m i t h . 
June 6 Norman P Gerald and Madel ine J Gilley. 
Jane 21 Clarendon V West and Sylv ia I Clifford. 
June 28 Howard F Cornforth and T h e l m a C Gerald. 
June 29 Albert Stevens and Agnes W h i t l e y . 
Aug 10 El wood L Waning and Lois M Buzzell. 
Aug 22 Manlev I) Mitchell and Jessie S T h o m p s o n . 
D E A T H S 
1931 
Mar 27 Harry L T r u e w o r t h y . 
31 Roger Brillard. 
May 31 Marjorie L Ellis. 
June 4 Silas D Reynolds. 
June 21 Marv E Jones . 
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J u l y 3 Lorra ine Edgerlv. 
Aug 27 Claude Pil lsburv. 
Sept 8 Orlando Gerry. 
Nov 16 George L Whit ten. 
Nov 2 3 M a t t h e w L Pendleton. 
Dec 12 J o b A Fos ter . 
1 9 3 2 
J a n 13 Philena Adams. 
J a n 16 Infant Carver. 
B I R T H S 
1931 
Feb 1 5 T o Mr. and Mrs . Roland Bril lard a son Roger. 
Mr. and Mrs . Maurice P Revnolds a son, Rob-
ert Cecil. 
2 3 Mr. and Mrs. Carrol l L Garnet t a daughter, 
M a r t h a R i ta . 
Mar . 2 Mr . and Mrs . W B Chase a daughter, Dorothy 
Ann. 
3 0 Mr. and Mrs. Clyde Shorey a daughter, Gwen-
dolyn Pear l . 
April 3 0 Mr. and Mrs. Mer ton R Reynolds a son, Rich-
ard Allen. 
M a y 3 Mr. and Mrs . Alton L McCormick a son, Al-
bert C 
6 Mr. and Mrs. Wm W Reynolds a daughter. 
B a r b a r a Ann. 
[une 17 Mr. and Mrs. Harold F Jones a daughter, 
Bet ty June. 
21 Mr . and Mrs. Har land L Crosby a son, Har-
land Lee. 
< I 
27 Mr. and Mrs. Harold P P u s h o r a daughter , 
Charlene. 
28 Mr. and Mrs. George L Berrv a son, George 
Leonard. 
28 Marion McXal lv and E r n e s t Beers a son, Rich-
ard William. 
July 3 Mr. and Mrs . Charles S Edgerlv a daughter 
Lorraine. 
17 Mr. and Mrs. Kenneth G Clark a son, Jesse 
Owen. 
Aug. 6 Mr and Mrs. G H F o s t e r a son Cecil E d w a r d . 
7 Mr. and Mrs. B F Chase a daughter , M a r v 
Elizabeth. 
Sept. 1 Mr. and Mrs. L u t h e r H Lawrence a daughter , 
Nancy Elizabeth. 
Oct. 13 Mr. and Mrs. E d g a r F r o s t a son, Leon. 
Nov. 19 Mr. and Mrs. Phil J L i b b y a daughter , J ean 
Frances. 
Dec- 26 Mr. and Mrs . Delbert Hamlin a daughter , 
B a r b a r a Pauline. 
1932 
Jan. 16 Mr. and Mrs. Arthur C a r v e r a daughter , not 
named. 
peb. 2 Mr. and Mrs. Fred H Jones a son, Roger Wil-
liams. 
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B U D G E T C O M M I T T E E R E C O M M E N D A T I O N S 
The Budget Commit tee consist ing of the Selectmen, 
School Committee , and five citizens, namely E I Young, J 0 
Pil lsbury, E T Whitehouse, E D Chase and Claude Mussev 
met a t the schoolhouse S a t Feb. 6 and recommended the fol-
lowing appropr ia t ions be made a t the annual town meeting 
in March for 1 9 3 2 : 
Rebate or discount on t a x e s $ 750 00 
T o w n officers 1200.00 
Support of poor 2500.00 
Miscellaneous 400.00 
Bridges 800 00 
T o w n roads 1000.00 
3d class maintenance 519.00 
S t a t e aid patrol 500.00 
S t a t i o n road 2052 00 
Common and high schools 6000.00 
Repairs 150.00 
L a b o r a t o r y 75.00 
Agri teacher 550 00 
Agri equipment 75.00 
L i g h t s for schools and insurance 540.00 
Street l ights 330.00 
Bridge note and interest 600.0') 
Cemeteries 50 00 
Machine work 5 0 - 5 0 50.00 
S n o w removal , with s t a t e 1000.00 
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Town Warrant 
To Charles L Garnett, a Cons tab le in the T o w n of Unity, 
in the County of Waldo, Greeting: 
In the name of the S t a t e of Maine you are hereby request-
ed to notify and warn the i n h a b i t a n t s of the said T o w n ot 
Unity, qualified bv law to vote in t o w n aflfairs, t o assemble 
in the Town House in said town on the 1-ith day of March . 
A. D. 1932, at 10 o'clock in the forenoon t o a c t on the fol-
lowing articles, to wit: 
Art. 1 To choose bv bal lot a m o d e r a t o r t o preside a t 
said meeting. 
Art. 2 To choose by bal lot a t o w n clerk for the ensuing 
year. 
Art. 3 To choose bv bal lot necessary selectmen assessors 
and overseers of the poor for the ensuing year . 
Art. i To choose bv bal lot necessary school commit tee 
for the usual term. 
Art. 5 To choose one or more road commissioners for the 
ensuing year. 
Art. 6 To choose one or more fire w a r d s f o r the ensuing 
year. 
Art. 7 To choose by bal lot one or more c o n s t a b l e s for the 
ensuing year. 
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Art. 8 T o choose by bal lot a col lector of taxes for the en-
suing vear. 
O ^ 
Art. 9 T o choose bv bal lot a treasurer for the ensuing 
year . 
Art. 1 0 T o choose all other necessary town officers for the 
ensuing year . 
Art. 11 T o see w h a t method the t o w n will take in rela-
tion to the collection of taxes and to see if the 
t o w n will a l low a rebate or discount on all taxes 
paid before certain dates and if so establish such 
dates and the a m o u n t of such rebate or discount. 
Art. 12 T o see if the town will vote t o set the date when 
its t a x e s assessed and committed for the year 
1 9 3 2 shall become due. 
Art. 13 T o see if the t o w n will vote to raise a sum of 
money for the payment of rebate or discount on 
taxes paid on or before certain dates, if so, how 
much. 
Art. 14 T o see w h a t sum of money the town will vote to 
raise and appropr ia te for the payment of town 
officers, including Supt . of schools for theensuin" 
year. 
Art. 15 T o see w h a t w h a t sum of money the town will 
vote to raise and appropr ia te for the support of 
of poor for the ensuing year 
Art. 1 6 T o see w h a t sum of money the town will vote to 
raise and appropr ia te for miscellaneous expenses 
for the ensuing year . 
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Art. 17 To see what sum of money the t o w n will vote t o 
raise ami appropr ia te for the repair of t o w n 
roads lor the ensuing year . 
Art. 18 To see what sum of money the t o w n will vote t o 
raise and appropriate lor the repair o f c u l v e r t s 
and bridges for the ensuing y e a r . 
\rt 19 To determine by vote w h a t use shall be made of 
the excise t a x on a u t o m o b i l e s for the ensuing 
year. 
Art. 20 To see what sum of money the t o w n will vote to 
raise and appropriate for s n o w removal for the 
ensuing year. 
Art. 21 To see if the town will vote t o raise and appropri-
ate $ 5 0 to be used in con junct ion with s t a t e tor 
machine work on patro l r o a d . 
\rt. 22 To see if town will vote t o raise and a p p r o p r i a t e 
$519 to be used for the maintenance of improved 
sections of third class road, or t o be used in con-
nection with the third c lass a p p o r t i o n m e n t made 
by the s ta te for the improvement ot third c lass 
roads. 
Art. 23 To see what sum of money the t o w n will vote to 
raise and appropr ia te for the maintenance of 
state aid h ighway under the p a t r o l system. 
Art. 24 To see if the t o w n will vote " y e s " or " n o " on the 
question o f appropr ia t ing and r a i s i n g money nec-
essary to entit le the t o w n t o s t a t e aid as pro-
vided in Section 2 0 ot C h a p t e r 2 8 of the Revis-
ed Statutes ot 1 9 3 0 . 
T o see w h a t sum, if any, the town will vote 
raise in accordance with the provisions of S 
t ions 2 6 to 3 2 inclusive of Chapter 2 8 of the Re\ 
ed S t a t u t e s of 1 9 3 0 for the improvement of 1 
s t a t e aid road as outlined in the report of t 
S t a t e Highway Commissioner . Work to begin 
t o w n line and extend in a general easterly, nor 
easterly direction. I t is the completion of stJ 
aid road built in 1 9 3 1 . 
T o see w h a t sum of money the town will vote 
raise and appropr ia te for elementary andseeon 
ary schools including teachers ' wages, fuel, janit 
service, tex t -books , reference books, school su 
plies and conveyance of scholars tor the ensuit 
year. 
T o see w h a t sum of money the town will vote 
raise and appropr ia te for the repair of scho 
buildings. 
T o see w h a t sum of money the town will vote 1 
raise and appropr ia te for the teaching of agi 
culture. 
T o see what sum of monev the town will vote t 
raise and appropr ia te tor agrictlturalequipmen 
T o see w h a t sum of monev the town will vote t 
raise and appropr ia te for l ights and insurancefc 
school buildings. 
T o see if the town will vote t o raise and appropr 
a te the sum of $ 3 3 0 . 0 0 for l ighting the villag 
streets in Unity, as per c o n t r a c t with Centre 
y;; 
Maine Power Co. 
Art. 32 To see what sum of money the t o w n will vote t o 
raise and appropr ia te tor the care of cemeteries 
for the ensuing year . 
Art 33 To see if the t o w n will vote t o accept the sum of 
$100.1(0 from \Y VV M o u l t o n of Thorndike , the 
interest on said sum t o be expended for the per-
petual care of William H J M o u l t o n ' s burial lot 
in Harwell Cemeterv. 
Art. 34 To see what sum of money the t o w n will vote to 
raise and appropr ia te for school l a b o r a t o r y . 
Art. 35 To see what sum of monev the t o w n will vote t o 
raise and appropriate t o pay on Meadow Brook 
bridge note. 
Art. 36 To see what sum of monev the t o w n will vote to 
raise and appropr ia te for school nursing in the 
Town of Unity under the auspices o f the Bureau 
of Health of the S t a t e Depar tment of Health and 
Welfare. 
Art. 37 To see if the town will vote t o authorize the select-
men to borrow monev t o pay t o w n bills until 
taxes are collected. 
Art. 38 To see what ac t ion the t o w n will t ake to provide 
water for the Vil lage schools . 
Art. 39 To see if the t o w n will v o t e t o a b a t e the follow-
ing taxes: 
A D Bumps 1 9 2 2 $ 7 . 3 5 
1 9 2 3 
84 
1 9 2 4 6.6'> 
1 9 2 5 6 .45 
B F Ham 1 9 2 6 3 9 . 0 0 
B W Chamberlain 1 9 2 7 2 . 1 5 
D M & G M Braley 1 9 2 8 2 .50 
E W Chamberlain 1 9 2 8 2 .50 
Rober t Jones 1 9 2 9 5 .55 
Chas George $ 4 . 8 5 and M r s Chas George $21 .20 
Art 4 0 T o see if the t o w n will vote t o raise and appropri-
a te the sum of $ 1 3 5 . This being the amount of 
dues due the K a t a h d i n Council Boy Scouts of 
America. 
Art . 4 1 T o t r a n s a c t any other business t h a t may legally 
come before said meeting. 
The selectmen will be in session a t the t o w n office a t 9 
o'clock in the forenoon on the day of said meeting for the 
purpose of correcting the list of voters . 
Given under our hands this 23d day of Feb. A D 1932 . 
T O K N I G H T 
H E WARD 
C W T A Y L O R 
Selectmen,of Unity. 
